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huisbezoek, dat voor katholieken en sociaaldemocraten altijd een beproefd campagnemiddel 
was geweest, werd nu fysiek onmogelijk. De electorale cultuur raakte zo steeds meer naar 
binnen gericht. Pas met de opkomst van fascistische partijen aan het einde van de jaren 
twintig werd dit proces doorbroken en herleefde het politieke debat.
De studie van De Jong geeft een verdienstelijk overzicht van de electorale cultuur en poli­
tieke oriëntatie in Tiel, Arnhem en Doetinchem in de periode 1888-1940. Door het begrip 
‘politieke ervarenheid’ op te voeren zorgt hij voor een scherpe en heldere conceptualisering 
van zijn onderzoek. Hij zorgt op deze manier voor een duidelijke en aannemelijke verbinding 
van de electorale cultuur aan de ontwikkeling van de politieke oriëntatie van het kiezers­
korps. De politieke ervaring van het electoraat als bij uitstek lokale verklaring voor de poli­
tieke verschuivingen van na 1918 is bovendien waardevol voor verder politiek-cultureel 
onderzoek. Bij de verantwoording van zijn onderzoeksopzet overtuigt de Jong minder. Hij 
laat na te vermelden waarom voor een aanpak met uiterst verschillende en daarmee onverge­
lijkbare grootheden gekozen is. Door de nadruk te leggen op de verschillen tussen de kiesdis­
tricten Tiel, Arnhem en Doetinchem maakt hij het nagenoeg onmogelijk algemenere uitspra­
ken te doen over zijn bevindingen. Een keuze voor twee stedelijke en twee plattelandsdistric- 
ten zou de onderzoeker in staat hebben gesteld zijn resultaten te vergelijken en zijn conclu­
sies meer kracht bij te zetten. Op deze manier zou ook Nijmegen in het onderzoek kunnen 
figureren, hetgeen in een studie met als ondertitel Verkiezingen in Gelderland zeker niet zou 
misstaan. Dit wordt echter ruimschoots goedgemaakt door de goede leesbaarheid van het 
betoog. Het veelvuldige gebruik van anekdotes is een goede en aangename manier om 
abstracte begrippen als ‘electorale cultuur’ en ‘politieke oriëntatie’ inzichtelijk te maken.
Miel Jacobs
De intrede van westelijk Nieuw-Guinea in de wereld van de 
twintigste eeuw
P.J. Drooglever, Een daad van vrije keuze. Dc Papoea’s van westelijk Nieuw-Guinea en de 
grenzen van zelfbeschikkingsrecht (Boom; Amsterdam 2005) is b n  90 8506 178 4, 807 p., prijs: 
G 4 5>--
In 1999 kreeg de historicus Drooglever van minister van Buitenlandse Zaken Van Aartsen de 
opdracht tot het verrichten van onafhankelijk onderzoek naar de geschiedenis van de over­
dracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië. De onderzoeksopdracht was tot stand gekomen 
naar aanleiding van een verzoek van de Kamerleden Middelkoop ( g p v ) en Van den Berg 
(s g p ). Dezen hadden daarmee gereageerd op de uitspraak van de nieuwe president van 
Indonesië, Wahid, die te kennen had gegeven dat hij aandacht wilde schenken aan de verschil­
lende in de republiek levende volkeren.
Drooglever is erin geslaagd samenhang aan te brengen in een complex aan factoren die een 
rol hebben gespeeld in de Nieuw-Guineakwestie. Hij heeft hiermee een knappe prestatie 
geleverd. De historicus deed uitgebreid onderzoek in overheidsarchieven in Nederland,
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Australië en de Verenigde Staten en in de archieven van de Verenigde Naties in New York. Hij 
heeft Nederlandse en Indonesische bronnenpublicaties geraadpleegd en achttien betrokken 
personen geïnterviewd. De studie bestaat uit veertien hoofdstukken, waarin de lotgevallen 
van de Papoea’s worden beschreven vanaf hun eerste contacten met de westerse wereld tot het 
jaar van de ‘Daad van Vrije Keuze’ in 1969. Het zwaartepunt ligt op de jaren tussen 1900 en 
1969. Veel valt er op te merken over deze boeiende en vlot leesbare studie, maar ik zal me 
vooral beperken tot de rol van het parlement.
Door grondige kennis van zowel Indonesische als Amerikaanse bronnen blijkt Drooglever 
een goede kijk te hebben ontwikkeld op het realiteitsgehalte van de opvattingen van de 
Nederlandse politici over de wijze waarop het zelfbeschikkingsrecht van de Papoea’s zou 
moeten worden gerealiseerd. Zo krijgt de lezer in hoofdstuk 8 een belangrijk kijkje in de 
Amerikaanse politieke keuken. Daaruit blijkt dat het in het begin van 1961 al duidelijk was dat 
bij het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken het zelfbeschikkingsrecht van de 
Papoea’s geen schijn van kans maakte. Ook wordt uiteengezet dat minister van Buitenlandse 
Zaken Luns, die uitging van de onvoorwaardelijke steun van de Verenigde Staten bij het uit­
breken van een oorlog met Indonesië, deze wens had geprojecteerd op een diplomatiek 
verpakte boodschap van de Amerikaanse president Kennedy. Volgens Drooglever kon een 
goede verstaander uit de gesprekken afleiden dat Amerika helemaal niet van plan was zich 
vierkant tegenover Indonesië te plaatsen. Interessant is ook de constatering dat de Verenigde 
Staten zochten naar de zwakste schakel binnen de Nederlandse politiek en dat zij vooral 
waren geïnteresseerd in scheurtjes in de vastberadenheid over de eenmaal door de regering 
ingeslagen weg. Zij konden Nederlandse twijfel gebruiken als rechtvaardiging voor de toch al 
geringe neiging om medeverantwoordelijkheid te nemen in de Nieuw-Guineakwestie.
Hoe zat het met die vastberadenheid over het Nieuw-Guineabcleid in Nederland? 
Drooglever constateert dat ‘het denkend deel der natie worstelde met de vraag, hoe het zelf­
beschikkingsrecht van de Papoea ’s in overeenstemming kon worden gebracht met een of 
andere vorm van internationalisatie van het bestuur’. Helaas ontbreekt in dit boek een 
belangrijke exponent van dit denken, de hoogleraar Volkenrecht en Polemologie, Röling. In 
1958 liet hij zich in zijn studie met de veelzeggende titel Nieinv-Guinea als wereldprobleem al 
kritisch uit over de uitvoerbaarheid van het recht van zelfbeschikking voor het merendeel van 
de Papoea’s en stelde hij het Nederlandse Nieuw-Guineabeleid ter discussie.1 Zijn zienswijze 
blijkt achteraf voorspellende waarde te hebben gehad, maar hij vond toen weinig gehoor.
Al in het eerste jaar van het kabinet-De Quay bleek achter de schermen twijfel te bestaan 
over de eenmaal uitgezette koers. Drooglever laat overtuigend zien hoe de kritiek op het 
gevoerde beleid groeide, zowel binnen de Nederlandse diplomatieke diensten, als bij de poli­
tieke partijen, in de ministerraad, bij de media en de publieke opinie. Hij laat ook zien 
waardoor deze verschuivingen tot stand zijn gekomen, onder andere doordat de PvdA in de 
oppositiebanken was terechtgekomen en de samenwerking tussen de nieuwe minister-presi- 
dent, De Quay, en Luns erg stroef verliep.
Van die afbrokkelende steun was in het parlement in het najaar van 1961 nog weinig te 
merken; de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken steunde de ’internationalisatieplan- 
nen’ van de regering. Drooglever noemt als enige wanklank binnen de regeringspartijen de 
opvatting van de a r p ,  die meende dat Nederland de bereidheid moest tonen om met Indonesië 
in overleg te treden. Het debat in januari 1962, waarin de regering een fundamentele koerswijzi­
ging inzette, wordt in deze studie summier beschreven. De hoofdpunten vinden we terug: de
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regering kondigde aan te streven naar overleg met Indonesië in breder verband; het zelfbeschik­
kingsrecht was geen prealabele voorwaarde meer. Drooglever volstaat verder met het vermelden 
van het negatiefste geluid, namelijk dat van de PvdA en psp , die de kritische vraag opwierpen of 
Luns geen belemmerende factor was voor de oplossing van het probleem. Verder concludeert hij 
terecht dat over het geheel genomen de discussie geen nieuwe gezichtspunten opleverde. 
Drooglever verantwoordt zijn in het algemeen summiere behandeling van de Kamerdebatten als 
volgt: ‘Het parlement kwam er haast niet aan te pas. Wel werden de Kamercommissies met enige 
regelmaat ingelicht, maar dat gebeurde met het oog op dc gewenste geheimhouding steeds met 
grote terughoudendheid, mede omdat er voortdurend sprake was van lekken.’ (p. 427) Niet 
wordt opgemerkt dat juist over het punt van de gebrekkige openbaarheid in het Kamerdebat van 
januari 1962 kritische vragen waren gesteld. Een gemiste kans voor dit onderzoek, omdat de 
Kamerleden hier vraagtekens zetten bij het democratische gehalte van de besluitvorming in deze 
kwestie. De Kamer was al drie maanden niet meer geïnformeerd en sindsdien hadden zowel de 
feitelijke gebeurtenissen als de meningsvorming een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. 
De pers was vaak veel beter op de hoogte dan de Kamer. Het Kamerlid Van de Wetering ( c h u ) 
dankte met een sneer naar het kabinet de pers voor al het voorlichtende werk.2
In september 1962 kreeg de Kamer eindelijk de gelegenheid te oordelen over het beleid. 
Feitelijk was toen al alles in kannen en kruiken. Slechts zes weken restten nog tussen het 
moment van ondertekening van het zogenaamde Akkoord van New York en de bestuursover- 
dracht. Drooglever concludeert dan ook dat er onder deze omstandigheid geen ruimte was 
voor het parlement om nog enige invloed uit te oefenen. Het debat in september, waarin de 
regering het krediet kreeg dat ze wenste, had dan ook eerder het karakter van een evaluatie.
Het boek wordt afgesloten met een heldere samenvatting, waarin nogmaals wordt bena­
drukt wat de bedoeling van het onderzoek is geweest: ‘een zo getrouw mogelijke weergave te 
geven van het ingewikkelde proces van de intrede van westelijk Nieuw-Guinea in de wereld 
van de twintigste eeuw’. De auteur is alleszins in deze missie geslaagd.
Marij Leenders
Noten
1 B.V.A. Röling, Nieuw-Guinea als wereldprobleem (Assen 1958).
2 Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1961-1962, p. 535.
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